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L a revista de l'iiccual tacultac de Ilerres de Iti Lniversicíir de Girona ha nrribaí ;il nu-mero den i a'-iuesra és una exceMent noticia. Al llarg 
d'una decada que comcní^ii cummcmorant 
els deu primers anys del Col-legi Univetsi-
rari gironí quan aquest, encara, Iluitava per 
la integració i, per tant, per la consolidació, 
Kan esrac piihlicacs diversos rn;Kills de cada 
una de les agrupacions que contiguraven 
l'antic Estudi i que lia servir pi?r ..lunar a 
coneixer el» trehalls de prütessurs i coMabo-
radors sobre diversos temes münogriitics o el 
resultat de congressos i jomades organit:ats 
des de Girona i. albora, ban estat un instrii-
ment gens menyspreable de cara a intercan-
viar amb publicacions similars d'alíres uni-
versitats o institucionscientííiques. 
El darrer volum és dedicar a temes 
d'art i, concretament, a qüestions que teñen 
a veure directament amb la ciutat de Girn-
na. Son sis treballs escrirs per jo\'es investi-
gadürs que analit^en diversos temes d'escul-
tura i pintura i la seva relació amb el lloc i 
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el tenips que s'esglaonea entre e! ronianic i 
els primers anys del segle divuit. 
Son, en darrera instancia, aspectes iné-
dits, \XK valorats o interpretáis des de noves 
optiqíies que pemieten ais autors aprofutidir 
en l'objecte, obser\'ar'nL' les influíincies i el 
inissatfíe, i situar-lo en el moment concret. 
Son aportacions inteMif^ents a temes molt 
ptóxiuis desigualment estudiáis. Quaíre deis 
sis treballs (P. Besaran, Algiííi.s capadh de 
SíiTit PcK de Gídlii^inm i el mesne (k Cabes-
taiiy; J. Camps, Reflexkms sobre ¡'escultura 
d'afilimó Xüiiellímcsa a ¡a ;(jii¿i de Ri¡xi¡¡, Be-
stiJií, SíiTU Pere de Rudes i Ghíma ven ¡a se^o-
na meiíai del se^ 'lc Xíí; Imma Lores, ESCUÍIUJÍI 
^Vüníiifl íleí CirrclL' del ctoidstre de ¡a seu de Gi-
nmi: algimi jragmam de ki cátedra! i el nin-^ H 
d'ari i R. Alcoy i R Besaran, L¿i [onuna de 
Cascaü en el context ffroní) parlen d'escultura 
románica i gótica de centres tan signiticatius 
com Sant Pere de Galligants, el claustre de 
la seu ü l'església de Sant Feliu, des de noves 
posicions, enriquidores, pero dins d'una tra-
dició de recerca, antiga, que s'ba intercssat, 
de sempre, peí nostre passat medieval; els ab 
tres dos [A. Roig, Ein/asi ainirarefoiimm en 
eb, retuules de iü sen de Ghana i J. Boscb, Pin' 
tura del se^k KVIU a la seu de Girona: d'An-
toni Vilüdomai i de les su^csiiom de la Jiintiíva 
barroca ita/iüiia}, igualment rigorosus, s'inte-
ressen i ens tan penetrar en un nu'm cultural 
i artístic que, íins fa ben pues anys, ha estar 
nrarginaT i raenystingut i que representa, pet 
a la nnstra ciutat, tal com p¡.x;lem veure, una 
etapa esplendida en moles aspectes i de la 
qual encara en tenim peques dades. 
En conjunt, dones, un Ilihre útil, una 
aportació vahiosa a LUIS temes del maxiui 
interés íeta per un grup de joves historia-
dors de l'art que, curiosameni, no treha-
llen, en la majoria ..lels casos, en aqüestes 
contrades pero que, potser per aixo, apor-
ten una mirada renovadora i no cal dir-
ho, enriquidoia. 
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